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第 6 章は、本論文の要約である。 
以上のように、本論文では、サービス遅延を減らし、収容ユーザ数を向上させることにより、
エッジクラウドの動作を改善するためのいくつかの機械学習ベースの方法を提案し実験によりそ
の有用性を実証した。 
よって、本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
